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УДК 35.038.6 
ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ КОНЦЕСИОНАРСТВА 
Др Ђоко Слијепчевић * 
Резиме 
Савремени процеси глобализације и интернационализације 
националних привреда, јачање токова регионалног повезивања, а 
нарочито економског интегрисања у Европску унију, подразумијева 
потребу крупних капиталних инфраструктурних инвестирања, посебно у 
области саобраћаја, енергетике, телекомуникација, водопривреде и сл. 
Несумњиво да је за њихову реализацију неопходно инвестирати веома 
замашна средства, којима не располаже већина земаља, посебно оних 
мање развијених и у процесу транзиције, те су упућене на потребу 
ангажовања страног капитала у правцу реализације поменутих циљева и 
интереса, а концесионарство представља један од посебно погодних 
облика (основа) ангажовања приватног страног (и домаћег) капитала у 
сврху финансирања инвестиција у области коришћења природних ресурса 
или изградњу инфраструктурних и других јавних добара за општу 
употребу. Стога у овом раду излажемо основне аспекте концесионих 
улагања, која могу бити значаја за реализацију основних циљева 
друштвено-економског развоја земље, као и њеног успјешнијег уклапања 
у савремене интеграционе процесе и токове. 
Кључне ријечи: приватни капитал, инвестиције, концесиона улагања, 
БОТ модел, природни ресурси, јавна добра. 
Појам и суштина концесије 
„Никад не знамо вриједност воде 
 док извор не пресуши” 
(енглеска пословица) 
 
                                                 
* Др Ђоко Слијепчевић, члан Комисије за концесије Босне и Херцеговине и ванредни 
професор Економског факултета Универзитета у Бањој Луци 
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Појам „концесија” етимолошки вуче корјене од латинске ријечи 
„concessio”, што у основи значи давање уступака, тј. повластица, дозвола 
и одобрења, у смислу неометаног коришћења одређених природних 
ресурса или јавних добара, (под одређеним условима) које државне 
власти дају појединцима. Напоменимо да се случајеви успостављања 
оваквих - концесионих односа, јављају још у далекој историјској 
прошлости, но треба рећи да концесиона привредно-правна активност 
постаје све присутнија и значајнија тек са настанком и развојем 
савременог капиталистичког друштвено-економског уређења. Иначе, 
теоријски гледано, у суштини појам концесија подразумијева право 
кориштења природног и општедруштвеног (јавног) богатства које 
страном или домаћем лицу , тј. концесионару, даје, односно уступа 
надлежни орган (тијело) државне власти, тј. концедент, и то на одређено 
вријеме и под посебно (нормативно) прописаним условима. Другим 
ријечима, концесија представља правни акт на основу кога државни орган 
преноси обављање својих функција и права на приватно лице које, по том 
основу, учествује у остваривању јавних функција и тако ужива 
привилеговани положај у односу на остале привредне субјекте у оквиру 
законско-правне регулативе дате државе1. 
Значи, на основу концесије остварује се један посебно погодан и 
значајан облика улагања страног капитала у приватном власништву, чиме 
се ствара основа за реализацију вишеструких ефеката успјешнијег 
друштвено-економског развоја земље-концедента, а што се манифестује 
кроз остваривање бројних корисних ефеката развоја националне 
привреде, о чему ћемо нешто више говорити у оквиру излагања о 
друштвено-економским циљевима концесионарства. 
Предмет концесије 
Најопштије говорећи, предметом концесија може бити коришћење 
природних ресурса, инфраструктурних и других јавних добара.2 Међутим, 
треба имати у виду да одређивање предмета концесија може бити 
различито уређено у појединим земљама. Тако нпр. Закон о концесијама 
Босне и Херцеговине експлицитно не прецизира подручја, тј. дјелатности 
које могу бити предмет концесије, но сходно појединим одредбама 
Закона, (а посебно одредбаma ентитетских Закона), те привредно-правној 
суштини концесије, предметом концесионарства може бити:3 
                                                 
1 Б. Ивковић и други, Концесије по БОТ моделу, „Прометеј”, Нови Сад, 1999. стр.18-19. 
2 Разумљиво, под одговарајућим законодавно предвидјеним условима, као и уз 
одговарајућа инвестирања у истраживања, изградњу и сл. 
3 Видјети: 
- Закон о концесијама Босне и Херцеговине, Сл. гласник БиХ, бр.32/02, Сарајево 
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• Изградња и коришћење (или само коришћење): 
o цестовних путева и инфраструктурних објеката; 
o жељезничке инфраструктуре и транспорта; 
o водени транспорт, канали, луке и одговарајућа 
инфраструктура; 
o аеродроми и инфраструктура ваздушног саобраћаја; 
• Коришћење водотока и других вода по основу: 
o вишенамјенске употребе вода; 
o заштите од штетног дјеловања вода; 
o водоснабдијевање становништва; 
o градње и одржавање система за пречишћавање вода и 
канализационих система; 
o градње и коришћења система за наводњавање; 
o коришћења водених потенцијала за гријање, лијечење и 
туристичку дјелатност; 
o производње хране у води; 
• Изградња и коришћење хидроакумулација и енергетских 
објеката, користећи: 
o орасположиве хидропотенцијале; 
o располживе ресурсе угља, нафте, гаса, сунца, биомасе и сл. 
• Истраживање и/или коришћење металних и неметалних 
минералних сировина, као нпр.: 
o - хидро ресурси (подземне питке и друге врсте минералних 
вода). 
o металичне руде (гвожђа, боксита, олова, цинка и др.); 
o неметалични природни материјали, (грађевински материјали и 
сл.); 
o енергетске сировине (нафта, угаљ, термалне воде, природни 
гас и сл.); 
• Истраживање и/или експлоатација цјевоводног транспорта и 
складиштење у терминалима сирове нафте и земног гаса; 
• Коришћење шумског земљишта и експлоатација шума; 
• Лов и риболов; 
• Поштанске, телекомуникацијске и медијске услуге; 
• Путнички и теретни саобраћај, те јавни линијски превоз лица; 
• Игре на срећу; 
• Коришћење пољопривредног земљишта и изградња 
хидромелиорационих система; 
                                                                                                                      
- Закон о концесијама РС, Сл. гласник РС, бр.25/02, Бања Лука 
- Закон о концесијама Федерације БиХ, Сл. новине ФБиХ, бр. 40/02, Сарајево 
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• Уређење и коришћење корита и обала ријека и језера, те 
експлоатација материјала из водотока и водних површина; 
• Хотелско-рекреативни и други туристички објекти; 
• Давање Концесија у домену пружања услуга у дјелатностима од 
општег интереса, као нпр.: 
o услуге у области здравства; 
o услуге у образовању, култури и спорту; 
o услуге у обезбјеђењу имовине и лица, и сл. 
Како се види, предметом концесионарства могу бити различите 
области привређивања и пружања услуга, а што је посебно случај када је 
ријеч о мање развијеним земљама, са недостатком властитих средства, 
неопходним за остваривање убрзанијег друштвено-економског развоја и 
напретка. 
Концесије по БОТ систему 
Један од посебних облика концесионарства јесте тзв. БОТ систем 
(енг. buitl - operate - transfer / изгради – користи – предај), који у суштини 
подразумијева инвестирање приватног капитала у процес реализације 
пројеката у областима које су по правилу под контролом јавног сектора, 
тј. државне власти. Иначе, овај модел у основи обухвата све фазе 
концесионе активности, почев од финансирања, преко пројектовања, 
изградње и опремања, те коришћења уз накнаду, па до предаје објекта 
концеденту по истеку рока трајања концесије. 
Примјена БОТ модела могућа је у свим областима привредне 
активности, но треба истаћи да је овај модел посебно погодан када се 
ради о крупним инфраструктурним инвестицијама, (нпр. електране, путна 
мрежа, објекти водоснабдијевања и сл.). Наиме, овај систем 
концесионарства пружа могућност финансирања крупних 
инфраструктурних пројеката мобилисањем средстава страних (и домаћих) 
приватних инвеститора и без ангажовања буџетских средстава. Уз ово, 
БОТ модел омогућава концеденту да прецизно дефинише своју позицију у 
домену финансирања изградње и трошкова експлоатације, а за све 
комерцијалне ризике у вези са пројектом који је предмет концесије 
одговоран је концесионар. 
Полазећи од укупног друштвено-економског стања у Босни и 
Херцеговини, а посебно имајући у виду оскудност буџетских средстава 
која би се могла усмјерити у правцу финансирања све наглашенијих 
потреба инвестирања у крупне инфраструктурне и низ других јавних 
пројеката од општедруштвеног интереса, БОТ модел несумњиво 
представља најпогоднији облик концесионарства за ову државу. 
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Друштвено-економски циљеви концесионарства 
Стварање претпоставки успјешнијег уклапања националне привреде 
у савремене свјетске интеграционе процесе, подразумијева инвестирање 
замашних средстава, која на основу властитих извора не може осигурати 
већина земаља, због чега су упућене на стварање претпоставки што 
успјешнијег привлачења и инвестирања страног капитала под што 
повољнијим условима. Будући да давање концесија представља један од 
посебно погодних облика инвестирања страног капитала у националну 
економију, то је ова давања неопходно проводити у свим приликама када 
она доприносе реализацији, односно остваривању појединих од сљедећих 
циљева друштвено-економског развоја земље: 
• рационалност у кориштењу обновљивих, а посебно необновљивих 
природних ресурса, уз што ефикаснију експлоатацију природних 
добара, а у функцији општедруштвеног развоја и напретка земље; 
• повећање друштвеног бруто производа - концесиона улагања по 
правилу подразумијевају крупније инвестиционе захвате, на основу 
којих долази до значајнијег пораста друштвеног бруто производа; 
• повећање нивоа запослености, што се остварује на основу нових 
инвестиција, а чија реализација подразумијева упошљавање нове 
радне снаге; 
• трансфер савремених технологија и знања - концесиона улагања 
реализују се искључиво уз примјену најмодернијих техничко-
технолошких достигнућа, чиме се остварује успјешан трансфер 
технологија и know-how; 
• повећање извоза и приступ новим тржиштима - ово посебно када 
се концесиона улагања остварују у привредним дјелатностима чији се 
производи могу успјешно реализовати на страним тржиштима; 
• супституција (смањење) увоза, што је посебно случај када се 
концесија реализује у производњу добара која су дефицитарна на 
домаћем тржишту; 
• стабилизовање јавног сектора, што се очитује кроз повећање 
фискалних и парафискалних прихода, а резултат су сваког 
концесионог инвестирања; 
• увођење и јачање конкуренције: са новим инвестицијама, посебно 
оним у производне капацитете, јављају се и нови субјекти понуде, 
што доприноси јачању конкуренције на домаћем тржишту; 
• повећање квалитета и асортимана производа и услуга: увођењем 
савремених технологија, уз модернизацију производних капацитета, 
те кроз процес јачања конкуренције на тржишту, концесиона улагања 
значајно доприносе повећању квалитета и проширењу асортимана 
производа; 
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• повећање кредитног рејтинга земље код међународних развојних 
и инвестиционих финансијских институција. Наиме, тиме што 
доприносе стабилизацији јавног сектора (буџета) кроз процес 
повећања фискалних и других прихода, те тиме што подразумијева 
директно инвестирање страног капитала у домаћу привреду, 
концесиона улагања индиректно доприносе подизању кредитно-
финансијског угледа земље; 
• упошљавање домаћих производних капацитета, и то како по 
основу ангажовања појединих домаћих производно-услужних 
субјеката, тако и  по основу куповине сировина и других добара на 
домаћем тржишту; 
• повећање оперативне ефикасности функције менаџмента у 
пословању, што је посебно битно у савременим условима 
привређивања на свјетском тржишту, при чему функција менаџмента 
постаје све значајнија; 
• увођење стандарда у пословању по савременим моделима 
развијених земаља, а што се може узети као један од незаобилазних 
предуслова успјешне пенетрације на савременом међународном 
тржишту. 
На основу наведених чињеница произилази да је на основу 
концесионих улагања могуће остварити вишеструке ефекте у правцу 
реализације бројних циљева и интереса економског развоја земље, и 
њеног општедруштвеног напретка. 
Умјесто закључка: табеларни приказ давања концесија у 
области саобраћајне инфраструктуре неких земаља 
Већ смо истакли да је концесиона давања могуће реализовати у 
бројним областима привређивања, но чини се да је финансирање 
инвестиција у подручја саобраћајне инфраструктуре посебно погодно за 
пласирање приватног капитала на овом основу - што илуструју подаци 
садржани у наредној табели4 
 
Земља 
Аутобуски 
саобраћај 
Путнички 
жељезнички 
саобраћај 
Теретни 
жељезнички 
саобраћај 
 
Путеви 
 
Луке 
 
Аеродроми 
Албанија      * 
Аргентина * * * * *  
Аустралија * * * *  ** 
Бразил   ** * *  
                                                 
4 Уз ово табела илуструје да су концесиона давања присутна у бројним земљама свијета и 
то, како у оним мање развијеним, тако и у земљама са најразвијенијим привредама. 
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Земља 
Аутобуски 
саобраћај 
Путнички 
жељезнички 
саобраћај 
Теретни 
жељезнички 
саобраћај 
 
Путеви 
 
Луке 
 
Аеродроми 
Бугарска    *   
Чиле *  * * * * 
Белгија *    *  
Боливија   *    
Б. Фасао   *    
Данска *      
Филипини  *  * * * 
Француска * *  * *  
Габон   *   * 
Грчка    *  * 
Гватемала   *    
Холандија *    *  
Хонгконг    *   
Индија * *  *  * 
Индонезија    * *  
Италија     *  
Јапан    *  * 
Ј. Африка *      
Камбоџа      * 
Камерун   **  *  
Канада    *  * 
Кина    * * * 
Колумбија *   * *  
Конго   *    
Кореја *    *  
Латвија     *  
Литванија      * 
Мађарска    *  * 
Малезија    * *  
Мали  *     
Мароко *      
Мексико   * * *  
Норвешка *      
Нови Зеланд * *  *   
Обала 
Слоноваче 
  *    
Пакистан   *  * * 
Пољска      * 
Португал    **   
Русија      * 
САД * *  * * * 
Acta Economica 
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Земља 
Аутобуски 
саобраћај 
Путнички 
жељезнички 
саобраћај 
Теретни 
жељезнички 
саобраћај 
 
Путеви 
 
Луке 
 
Аеродроми 
Сенегал   *    
Сингапур    *   
Шпанија    * *  
Шри Ланка *    *  
Шведска * * *    
Тајланд  *  * * * 
Тајван  *     
Туркменистан      * 
Турска    *  * 
Украјина      * 
Уругвај    * * * 
Велика 
Британија 
* * * *  * 
Венецуела     * * 
Вијетнам     * * 
Замбија   *    
Табела 12 Приказ концесионих давања неких земаља у области саобраћајне 
инфраструктуре5 
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THEORETICAL ASPECTS OF CONCESSION AS AN 
ECONOMICO-LEGAL CATEGORY 
Ph. D. Đoko Slijepčević 
Summary 
Contemporary processes of globalization and internationalization of 
national economies, as well as strengthening of trends of integrations on a 
regional scale mean that some huge infrastructural investments are necessary, 
especially those in the areas of transportation, energetics, telecommunications, 
water supply etc. 
Large-scale investments require enormous funds, which are not at 
disposal for many countries. In the first place, we are talking about 
underdeveloped countries, as well as those undergoing the process of 
transition. In order to provide investments in the aforementioned infrastructural 
areas, these countries are in demand of foreign capital, which gives way to 
making a concessionary arrangement as a very appropriate form of engaging 
private funds of foreign (and domestic) capital. 
The paper deals with some basic aspects of concessionary 
arrangements, which can be of significance for realization of basic objectives of 
the socio-economic development country contributing to its more successful 
fitting into contemporary integrative trends. 
Keywords: private capital, investments, concessionary arrangement, natural 
resources, public property. 
